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ชื่อวิทยานิพนธ  ปจจัยที่สงผลตอการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของ 
คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม  จังหวดัปตตาน ี
ผูเขียน   นางสาวโนรีซัน  อุมา 
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  การวิจยันี้มวีัตถุประสงคเพื่อ 1)  ศึกษาระดบัความสําคัญของปจจัยคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ปจจยัโรงเรียน   และปจจัยสภาพแวดลอมของชุมชน  ที่สงผลตอการมีสวน
รวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนา
อิสลาม  จังหวดัปตตาน ี 2)  ศึกษาระดับของการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม     จังหวัดปตตานี   3)  ศึกษา
ความสัมพันธระหวางปจจยัคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน   ปจจัยโรงเรียน   และปจจยั
สภาพแวดลอมของชุมชนกบัการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้
พื้นฐานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  จังหวัดปตตานี   4)  ศึกษาตัวพยากรณที่สงผลตอ
การมีสวนรวมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม จังหวัดปตตานี  กลุมตัวอยางไดแก คณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  จังหวดัปตตานี  จํานวน  225  คน  เครื่องมือที่ใชในการวจิัย
คร้ังนี้ เปนแบบสอบถามแบงเปน 2 ตอน ตอนที่ 1 ความสําคัญของปจจัยที่เกี่ยวของกับการมีสวน
รวมของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานในโรงเรยีนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวดัปตตานี 
เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา มีคาความเชื่อมั่นเทากับ 0.82  ตอนที่ 2 การมีสวนรวมใน
การจัดการศกึษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม
จังหวดัปตตานี เปนแบบสอบถามมาตราสวนประมาณคา มีคาความเชือ่มั่นเทากับ 0.86 สถิติที่ใชใน








1. ระดับความสําคัญของปจจัยคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐาน ปจจยัโรงเรียน  
และปจจยัสภาพแวดลอมของชุมชนของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม  จังหวัดปตตานี  มีความสําคัญอยูในระดับมาก 
2. ระดับการมีสวนรวมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานใน 
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  จังหวดัปตตานี โดยภาพรวม อยูในระดับมาก 
3. ปจจัยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน ปจจยัโรงเรียน มีความสัมพันธทางบวก 
คอนขางสูงกับการมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขัน้พื้นฐานใน
โรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  จังหวดัปตตานี  สวนปจจยัสภาพแวดลอมของชุมชน  มี
ความสัมพันธทางบวกปานกลางกับการมสีวนรวมในการจัดการศึกษาของคณะกรรมการ
สถานศึกษาขัน้พื้นฐานในโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม  จังหวัดปตตานี   
4. ปจจัยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐาน และปจจัยโรงเรียน สามารถเปนตัวพยากรณ 
การมีสวนรวมในการจดัการศึกษาของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ฐานในโรงเรียนเอกชน
สอนศาสนาอิสลาม  จังหวัดปตตานี  โดยมอํีานาจพยากรณไดรอยละ 51.70  และเขียนเปนสมการ
พยากรณไดดังนี้ 
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This research was conducted to examine 1) the importance of basic educational 
committee, school and community factors affecting participation in educational management of 
basic educational committee in Islamic private school administration in Pattani 2) level of the 
participation 3) the relations between the three factors and the participation and 4) predictors 
affecting the participation.  The research samples were 225 basic educational committee members 
in Islamic private school in Pattani.  The research instrument was two-part questionnaire.  The 
first part, focusing on the importance of basic educational committee in Islamic private school 
administration in Pattani factor, was the rating-scale with 0.82 level of reliability.  The second 
part, emphasizing on the participation in educational management of basic educational committee 
in Islamic private school administration in Pattani, was the rating-scale with 0.86 level of 
reliability.  Means, standard deviation, correlation and multiple regression analysis with step 
method were used for data analysis. 
The findings were as follows. 
1.  The importance of basic educational committee, school and community factors of the 
committee in Islamic private school administration in Pattani was at high level. 
2.  Overall, the study showed high level of participation in educational management of 
basic educational committee in Islamic private school administration in Pattani. 
(5) 
 
3.  Basic educational committee and school factors showed high positive relations to the 
participation in educational management of basic educational committee in Islamic private school 
administration in Pattani, while community factor affected the participation at average level. 
4.  Basic educational committee and school factors were able to predict the participation 
in educational management of basic educational committee in Islamic private school 
administration in Pattani at 51.70 percent as shown in the following equation: 
The participation = 0.394+0.489 (committee factor) + 0.362 (school factor)                   
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